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INTRODUCCIÓN 
“Multimedia en pocas palabras tecnologías, a la vez ayudará lograr un efecto 
mayor en la comprensión del mensaje. Significa también capacidad para 
comunicarse en muchas formas. En el siglo actual las herramientas de 
comunicación son de mucha ayuda en el campo educativo, asi como: Texto, 
gráficos, imagen fija, imagen en movimiento, audio, voz y sonidos, que a través 
del computador podemos tener una infinidad de ventajas”. ( Bartolome 2011, p. 
65)  
 
Por ello, el presente trabajo académico ha puesto de manifiesto el uso de 
recursos o materiales educativos, estableciéndose el compromiso del docente 
en la ejecución práctica, cuyos resultados se expresan en la presente. 
 
El presente trabajo académico está estructurada en tres capítulos y es 
como sigue: 
En el capítulo I, encontramos los aspectos generales del trabajo 
académico: título del trabajo de académico, duración: (fecha de inicio y fecha de 
término), institución educativa donde se ejecuta la práctica, sección y número de 
alumnos, justificación del trabajo académico y objetivos generales y específicos. 
 
En el capítulo II, se tiene las bases teóricas que describen el sustento del 
presente trabajo académico y la definición de términos básicos.  
 
viii 
En el capítulo III, se explica la planificación, ejecución de actividades 
programadas, unidad de aprendizaje y sesiones de aprendizaje significativo. 
En suma, comprende la secuencia de actividades ejecutadas desde el 
inicio hasta la culminación del trabajo académico. También podemos encontrar 
las conclusiones y sugerencias. Finalmente tenemos la bibliografía y los anexos 
correspondientes.                                                                                                                                                                                        
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
EQUIPOS MULTIMEDIA COMO MATERIAL EDUCATIVO PARA EL 
APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO 
SECCIÓN  “A” EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 71009 – 
SANTA LUCIA – LAMPA, 2016 
 
1.1.1 Institución Educativa donde se Ejecuta: 
 
Institución educativa primaria N° 71009  
 
1.1.2. Duración: 
Fecha de inicio  : 04 de octubre del 2016 
Fecha de finalización : 29 de diciembre del 2016 
 
1.1.3    Sección y Número de Alumnos 
SECCIÓN   : “A”  
NÚMERO DE ALUMNOS : 20 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Viendo la importancia de los equipos multimedia y el uso que se les puede 
dar, es por ello que trae expectativas, consigo a los avances tecnológicos 
y su aplicación principalmente en el ámbito educativo, de la que no escapa 
la actividad pedagógica en donde el profesor está inmerso y en virtud a ello 
debe ser el ente más conocedor de todas esas herramientas y además de 
ello que manejen los programas y que manejen los recurso como: texto, 
color, imagen, animación y sonido, dado así el docente pueda enfrentar su 
tarea de una forma motivadora y creativa y al alumno la posibilidad de 
aprehender los conocimientos con más entusiasmo, motivación e interés 
que son claves significativos para que el aprendizaje sea verdaderamente 
significativo.  
 
Tomando en cuenta algunos aspectos en vista que nuestros estudiantes  
tienen dificultades y que se detectó deficiencias en la pronunciación, es por 
ello que en el presente trabajo académico se da la importancia en el uso de 
los equipos multimedia  
 
1.3. OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo general  
Utilizar los equipos multimedia como material educativo para mejorar 
el aprendizaje del inglés con los estudiantes de la institución 
educativa primaria 71009 – Santa Lucia – Lampa, 2016 
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1.3.2. Objetivos específicos  
- Organizar las sesiones de aprendizaje con los equipos de 
multimedia en el área de inglés. 
- Elaborar materiales educativos audiovisuales utilizando los equipos 
multimedia. 
- Mejorar el aprendizaje utilizando equipos multimedia para que el 
aprendizaje sea significativo en el área de inglés. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Los materiales audiovisuales y su influencia en el aprendizaje 
del idioma inglés. 
“Desde hace años el aprendizaje del inglés en nuestro país se hace 
cada vez más importante, pero a pesar de los esfuerzos recurrentes del 
gobierno por mejorar la calidad y el aprendizaje del inglés como una 
segunda  lengua, los resultados en nuestro país siguen siendo deficientes” 
(Perez, A.). 
 
“Aun existiendo las más avanzadas tecnologías y juegos que 
incluyen el inglés como base de ellos, las personas lo ven como algo ajeno 
a ellos, como un puente que los conecta solo con lo necesario para su 
diario vivir. Lo mismo ocurre en el ambiente educativo, en donde en más 
de una asignatura se incluyen palabras asociadas al inglés pero son 
desconocidas y no asociadas en el cotidianeidad” (Salinas, J. 1995). 
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Adell y Afredo (2008) Señala que: “El aprendizaje de este idioma 
como una segunda lengua, requiere de recursos, materiales educativos 
acompañados con la tecnología con referente a la asignatura de inglés, 
para que manejen y tengan mayores facilidades la comunicación oral e 
escrita. He ahí donde surge el cuestionamiento de si los materiales 
audiovisuales están influyendo en el aprendizaje del idioma inglés o si 
quizás es el uso de estos materiales los que intervienen en la enseñanza 
del idioma” (P. 37). 
 
2.1.2. ¿Qué se entiende por el aprendizaje del idioma inglés? 
“Enseñar inglés en inglés y que eso ocurra en cursos reales de 40 a 
45, donde la mayoría de las veces hay pocos recursos, es uno de los 
objetivos subrayados por el Programa Inglés Abre Puertas del Ministerio de 
Educación”. 
 
“Tal cita y tal objetivo dentro de la cita es una representación 
fantástica de lo que se puede llegar a lograr dentro de un par de años en 
nuestro país si una reforma educacional es establecida por parte del 
gobierno, en donde la extensión de horas en la asignatura del idioma inglés 
es aceptada. Es por ello que hoy nos hacemos la pregunta acerca del 
aprendizaje del idioma Inglés. Aprender inglés es un gran desafío para 
nuestra sociedad en el siglo XXI, en un Chile que está cada día más 
globalizado e interconectado con los continentes de la lengua 
anglosajona. El gobierno ha invertido millones en una nueva propuesta por 
la educación y la enseñanza del idioma inglés. Los profesores son 
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anualmente evaluados y calificados para ir mejorando su calidad docente; 
y los alumnos son motivados a aprender un inglés que les abrirá las puertas 
tanto a nuevas culturas como a una nueva vida” (Medina, A. 1995). 
 
2.1.3. Factores que influyentes en el aprendizaje del idioma inglés  
“Para comenzar debemos tener en cuenta factores externos e 
internos que influyen en el aprendizaje de los alumnos al momento de 
internalizar el idioma inglés. Los principales y comunes factores influyentes 
en el aprendizaje de una lengua extranjera son: la falta de motivación, el 
miedo a no aprender, falta de interés, poco conocimiento acerca del idioma 
y sus ventajas; y finalmente la falta de estudio de día a día que se necesita 
para internalizar el idioma; y finalmente la edad, ya que esta última influye 
en todos los factores antes mencionados” (Cabero, J. 1996). 
 
April Benasich, (2013) Consejera y Directora de los Laboratorios de 
Estudios de Infancia en el Centro para Neurociencia Molecular y de 
Comportamiento, de la Universidad de Rutgers (E.E.U.U.): “Los bebés y los 
niños pequeños tienen habilidades excelentes para el aprendizaje 
temprano y están equipados para captar las bases de más de un idioma 
desde el nacimiento… el cerebro en desarrollo registra de manera 
inconsciente los sonidos y entonaciones de los idiomas que escuchan a su 
alrededor, identificando los patrones y las sutiles diferencias entre los 
sonidos. Por ello, es un momento idóneo para introducir un segundo idioma 
y favorecer el aprendizaje múltiple de idiomas.”  
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2.1.4. Materiales audiovisuales 
García-Valcárce, (2015, p. 86) comenta: “Para proponer actividades 
de clase mediante el uso de materiales audiovisuales, hay que tener en 
cuenta que material será más adecuado para transmitir  los contenidos  y 
alcanzar  los  objetivos  que  pretendemos, dichos materiales deben ser 
adecuados a la etapa de madurez y el nivel cognitivo de los alumnos, con 
el fin de lograr el aprendizaje de los alumnos”. 
 
“No puede existir relación entre enseñanza y aprendizaje sin 
material para llevar a cabo las actividades de la clase, a menos que el único 
vínculo de comunicación sea la palabra. El material que empleemos nos 
permite atender aspectos importantes al realizar las actividades (la 
concentración, el desarrollo de las explicaciones, la participación de los 
alumnos, el gusto estético, la posibilidad de investigación y creatividad, la 
ampliación de los conocimientos, etc.), lo cual nos obliga a 
contextualizarlo para atender la realidad de los estudiantes… la extensión 
de uso del libro de texto quizás ha impedido una reflexión más profunda 
respecto al material que se emplea en el aula. Es cierto que la utilización 
de los libros de texto aún es importante en la relación educativa en el aula, 
pero lo que se debe evitar es tenerlo como único material, para evitar dicha 
situación, hay que innovar en otros materiales didácticos con la finalidad 
de captar la atención del alumno y poder lograr el objetivo del proceso de 
enseñanza - aprendizaje, el cuál es lograr que el alumno aprenda, y a la 
vez, desarrolle todas sus habilidades” (Fernández, R. 1996). 
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“Hoy en día tenemos gran cantidad de fuentes, respaldadas por los 
sistemas educativos, que proporcionan material audiovisual y didáctico útil 
para ser empleado en las actividades de una clase, es en esta instancia 
en la que el docente debe investigar acerca de los materiales que sean 
más aptos para sus alumnos. Junto a lo anterior, el docente  debe 
considerar el ajuste del currículo a un contexto específico para poder 
elaborar o elegir al material apropiado” (Borras, I. 1997). 
 
“Podemos analizar el material bajo distintos puntos de vista: del 
alumnado/profesorado, propio o ajeno, fungible o no. Pero esta reflexión se 
debería realizar en el marco del proyecto curricular de área, de ciclo o de 
etapa. En la operatividad de una programación de aula basada en unidades 
didácticas tendríamos que escoger el material de clase de otra manera, 
siempre teniendo en cuenta dos aspectos: que hay un material para trabajar  
con todo el grupo de clase y un material más individual, con la finalidad de  
desarrollar varias capacidades a la vez, por lo que toda clasificación debe 
tener como punto de vista la eficacia en el proceso que desarrolla” (Aliaga, 
F. 1995). 
 
“Los medios audiovisuales crean un ambiente más entretenido 
dentro de la sala de clases, pero cabe mencionar que además contribuyen 
y facilitan la enseñanza de nuevos contenidos, lo que tiene como resultado 
la motivación e interés de los estudiantes para el aprendizaje del idioma 
inglés… los medios audiovisuales están presentes en nuestras aulas y nos 
facilitan la enseñanza de vocabulario, estructura y gramática en la clase de 
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inglés, ya que los alumnos y alumnas perciben la información a través de 
los sentidos. Hay un (Antúnez, 1995: pp 61) gran variedad de recursos 
audiovisuales que nos han ayudado a mejorar nuestra clase de inglés, 
motivando a nuestros estudiantes y captando su atención”. (Ramírez, R, 
2009, p.89). 
 
“Para establecer la incidencia de los materiales audiovisuales en el 
aprendizaje del idioma inglés, se presenta la siguiente una selección y 
distribución de dichos materiales de acuerdo a su uso, variedad disponible, 
la frecuencia de utilización y el momento en el que éstos son empleados 
por el docente en la planificación y desarrollo de la clase” (Adell, J. 2012). 
 
García, en su ensayo: ¿Qué son los recursos Audiovisuales?, da 
una explicación acerca de lo que son los materiales audiovisuales: 
 Los materiales audiovisuales se definen como: aquellos en que 
prevalece el audio + la imagen. 
 Es un lenguaje que está destinado al Ojo y al Oído. 
 Visual: Todo aquello que se pueda mirar. 
 Los recursos visuales pueden ser de imágenes fijas o de imágenes 
con movimiento. 
 Los recursos audiovisuales puede tener imágenes fijas con sonidos 
o imágenes en movimiento con sonido. 
 Los recursos de audio pueden producir sonido 
 Esta información facilita el recuerdo de puntos importantes, 
economiza tiempo y ayuda a disminuir el nerviosismo. 
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 En comunicación: 
 El lenguaje audiovisual es similar al lenguaje verbal 
 tiene elementos morfológicos, una gramática y unos recursos 
estilísticos. 
 
Está integrado por lo tanto por un conjunto de símbolos y unas 
normas de utilización que nos permiten comunicarnos con otras personas. 
 
A. Materiales audiovisuales utilizados en el aula 
“Los materiales audiovisuales son una herramienta importante en el 
aprendizaje de los alumnos, en todas las áreas referidas a la educación. 
Acá hacemos referencia a los materiales que usualmente se ocupan en el 
aula que son proyector, Power - Point, y uno que otro recurso tecnológico, 
los cuales son sobreexplotados por los pedagogos ya que no innovan en 
la creación de distintos tipos de materiales para lograr un mejor aprendizaje 
por parte del alumno” (Bartolomé, A. 2011). 
 
B. Frecuencia de usos de materiales audiovisuales  
“Hace referencia a la periodicidad con que son utilizados en las clases los 
materiales audiovisuales disponibles, ya que, si se toma en cuenta la 
incidencia que estos pueden tener en el aprendizaje del idioma Inglés, sería 
necesario emplearlos al menos en todas las clases, puesto que de esta 
manera se logra un aprendizaje más completo que contribuya al desarrollo 
de diferentes habilidades en los estudiantes. Muchas veces la realidad del 
docente es que basa su clase en completar actividades del libro, o traducir 
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textos, con esto se logra un progreso en ciertas habilidades, pero se dejan 
de lado otras. Es por esta razón que el profesor debe hacer uso de 
materiales audiovisuales en todas sus clases” (Borras, I. 1997). 
Variedad de materiales audiovisuales utilizados 
Según Antúnez (1995), “existen diversos tipos de materiales audiovisuales 
disponibles para ser utilizados por el profesor en la planificación  y 
desarrollo de sus clases”. 
 
Material lúdico: Se relaciona con juegos didácticos, aros, juegos de 
estrategias y simulación, etc. 
 
Material audiovisual e informático: “Referido a diapositivas, videos, 
programas de ordenador, discos, cintas de casete, TIC  (hangaroo,  fling  
the  teacher,  webquest,  blogs,  problem-based Project)”. 
 
Los Videos Interactivos. Denominamos  vídeos  educativos  a  los  
materiales  video  gráficos  que pueden tener una utilidad en educación. 
 
“Este concepto engloba tanto los vídeos didácticos (elaborados con 
una intencionalidad específica educativa) como otros vídeos que pese a no 
haber sido concebidos para la educación pueden resultar útiles en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje” (Cabero, J. 1994). 
 
La Televisión. “Programas televisivos, de carácter informativo, 
documentales, de ocio, incluso películas cinematográficas de calidad 
didáctica. En el medio televisivo existe una fuente privilegiada para la 
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información sobre los más diversos aspectos de la vida humana, de una 
forma motivante y globalizadora, como es la combinación sincronizada de 
lo sonoro con la imagen en movimiento” (Antúnez, 1995 p. 123). 
 
“El análisis crítico y creativo de los mensajes televisivos favorece, 
en el marco del aula, la reflexión y el estudio sobre el espectáculo 
audiovisual que se recibe  a diario  en  las  familias.  La  clase, el  trabajo  
en  pequeños  grupos,  ver grabaciones repetidamente, los trabajos 
alternativos... pueden ser recursos excepcionales para que los alumnos 
entiendan mejor los mensajes televisivos y al mismo tiempo puedan 
responder más conscientemente a sus estímulos” (Campos, F. 1995). 
 
Películas 
“Aquí se combinan imágenes realistas, movimiento y sonido. Las 
proyecciones pueden realizarse tanto en aulas individuales como en 
salones de mayor capacidad, además, las películas pueden proyectarse 
por televisión” (Dámaso, E. 1995). 
 
Pizarra Digital Interactiva 
Se considera pizarra digital interactiva a la unión de tres elementos 
fundamentales: “un ordenador multimedia con posibilidad de conexión a 
internet, un video proyector, y una pizarra digital interactiva-que podrá ser 
táctil o no dependiendo del modelo-, donde se proyectaran los contenidos 
educativos, presentaciones Power-Point, videos, etc, que están incluidos 
en el computador o bien en la propia pizarra, que vienen con un paquete 
de software específico con gran variedad de herramientas que ofrecen 
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imágenes, videos, presentaciones, audio, etc. Además, nos permite la 
posibilidad de grabar las explicaciones que se han ido creando en la 
pizarra… en la actualidad su uso es limitado, pero se prevé que en los 
próximos años cada aula incluya una pizarra digital interactiva (PDI) entre 
las dotaciones procedentes de las administraciones educativas”. 
 
Computador 
“Tradicionalmente el currículo relacionado con la informática se reducía al 
aprendizaje, memorización y mecanización de una serie de comandos e 
instrucciones, por ejemplo, si un docente decide enseñar un procesador de 
textos, éste  se  centra  únicamente  en  como  configurar  la  página,  digitar,  
bloquear, imprimir, o borrar… pero no te explica cómo redactar una carta, 
como escribir un cuento, o como elaborar un ensayo… frente a este tipo 
de currículo, se propone convertir el aprendizaje de la computación como 
eje para desarrollar los contenidos de otras materias. El aprendizaje del 
inglés se puede combinar con el de la computación utilizando, por ejemplo,  
el graficador Paint. Al tiempo que se desarrollan habilidades y destrezas en 
el manejo artístico, se rompe el paradigma de dibujar con los dedos 
para hacerlo  con  la  palma  de  la  mano,  se  puede  también  practicar  
el  inglés describiendo las partes del cuerpo humano los elementos del 
paisaje, los objetos del hogar, etc., o lo que al estudiante le parezca 
significativo” (Ventura, 2012). 
 
De acuerdo a lo que expresa Moro en su ensayo “Los medios 
Audiovisuales y la Educación, se hace alusión al uso de materiales 
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audiovisuales como ayuda en las clases de inglés: 
 
¿Por qué se recomiendan las ayudas audiovisuales en las clases? 
“La intención de las ayudas de enseñanza es ahorrarle al profesor 
tiempo y esfuerzo, además de hacer las explicaciones y el método de 
aprendizaje, pero también el de enseñanza, más ameno e interesante”. 
 
Las mejores condiciones para aprender son: 
 Hacer a  la persona que está aprendiendo que participe activamente 
y cuanto más mejor en el aula. 
 Trasladar las clases con la realidad de los alumnos, sin necesidad 
de abstraerse a un mundo que no conocen. 
 Los  cuadros,  las  actividades dramáticas, las películas y otras 
ayudas ayudan a clarificar los puntos explicados en palabras. 
 Dejar que cada alumno lleve su propio ritmo, dándole a cada cual 
el trabajo que necesite según el momento de aprendizaje en el que 
se encuentre. 
 
“Aunque esta lista no está para nada completa, hay muchas pautas 
que han dado y dan buenos resultados, pero algo que hace que el 
estudiante capte con más rapidez lo que se le intenta enseñar es cuando 
éste usa más de un sentido a la vez. Si los estudiantes ven, oyen, tocan, 
huelen, el material con el que están aprendiendo éste les será más fácil 
de usar” (De la Guardia, C. & Gutiérrez, F. 1996). 
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Todo esto no significa que los métodos sean infalibles, puesto que 
algunos factores pueden dificultar el aprendizaje, como pueden ser: 
 Entender mal. 
 Falta de atención. 
 Interrupciones. 
 Dificultades en su propia lengua. 
 Problemas culturales. 
 
Entre los efectos más recomendables que deben surtir los 
materiales de enseñanza y aprendizaje podríamos citar los siguientes: 
- Proporcionar conocimientos teóricos con cierto sentido de 
provisionalidad y relatividad y con una actitud abierta a 
modificaciones y desarrollos posteriores. 
- Introducir los nuevos conocimientos de forma significativa. 
- Darle funcionalidad profesional a los recursos y materiales utilizados. 
- Relacionar constantemente la teoría con la práctica. 
- Promover las experiencias y relaciones interdisciplinarias. 
- Promover la participación del alumnado y la discusión sobre los 
temas profesionales que se aborden. 
- Fomentar actitudes de indagación e investigación. 
- Percibir las complejidades de los hechos educativos. 
- Elaborar alternativas a la cultura laboral predominante y establecer 
conexiones entre la cultura, las creencias y las realidades 
educativas. 
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Aliaga, (1996) menciona que: “Como menciona Moro en su ensayo “Los 
medios Audiovisuales y la Comunicación, se hace referencia a las 
funciones de los medios audiovisuales en la enseñanza”: 
 
Funciones de los medios audiovisuales en la enseñanza: 
 “Aumentan  la  eficacia  del  aprendizaje,  ya  que  enriquecen  los 
limitados resultados de una presentación de la información 
convencional, basada en el texto impreso y la voz” (Aliaga 1996). 
 Proporcionan  unas  experiencias  que  de  otra  manera  serían 
completamente inaccesibles. 
 “Facilitan el aprendizaje por descubrimiento ya que posibilitan la 
realización de comparaciones y contrastes con el fin de establecer 
semejanzas y diferencias. También permiten presentar de manera 
secuencial un proceso de funcionamiento, así como analizar la 
relación existente entre las partes y el todo en un modelo o proceso” 
(Aliaga 1996). 
 “Son motivadores y estimulan la  atención  y  receptividad  del 
alumno. Fomentan la participación, la creatividad, el interés por 
un tema, la observación y el espíritu crítico” (Aliaga 1996).  
 Introducen al alumno en la tecnología audiovisual. 
 Permite que el alumno se ejercite en el uso integrado de materiales 
evitando el aprendizaje memorístico. 
 Ayudan al alumno a comprenderse mejor a sí mismo y a su entorno. 
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“ La  realización de un proyecto  audiovisual  puede  ser  el  punto  
de partida para analizar algunos de los problemas que preocupan a 
los estudiantes así como la relación que establecen con su medio” 
(Aliaga 1996). 
 Con grabaciones de videos pueden registrarse actuaciones de los 
estudiantes con fines de retroalimentación, análisis crítico y guía” 
 
2.1.5. Materiales audiovisuales en el aula 
“Como ya es sabido por educadores y estudiantes, la clase se divide 
en tres momentos: Inicio, Desarrollo y Cierre. Por lo que los profesores 
deben elegir los materiales audiovisuales que sean más apropiados en 
concordancia con el momento de la clase  puesto que si escoge un material 
no apropiado para los tres distintos momentos, se  corre el riesgo  de 
perder el objetivo  de la clase  y la atención de los alumnos… si el 
docente elige correctamente los materiales a utilizar en cada momento de 
la clase, no solo cumplirá con el objetivo de ésta, sino que también 
promoverá un  aprendizaje  significativo  y  a  la  vez,  el  desarrollo  más  
homogéneo  de  las habilidades de los estudiantes” (Cabero, J. 1994).  
 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
a. Educación. 
“El acto y el proceso de impartir y adquirir conocimiento, habilidades; 
el resultado de enseñar, entrenar, estudiar; el grado, nivel o clase de 
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la educación, conocimiento y práctica de los usos y buenas 
costumbres que demuestran respecto a los individuos en una 
sociedad o a sus normas” (Campos, F. 1995). 
 
b. Enseñanza. 
“Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 
conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este 
concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene 
por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que 
la limita a transmitir, por medios diversos, determinados 
conocimientos. En este sentido educación comprende la enseñanza 
propiamente dicha” (Mancebo, FJ. 1995). 
 
c. Aprendizaje. 
“Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, 
la educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de 
instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el 
proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución 
a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta 
la forma más compleja de recopilar y organizar la información” (Aliaga 
1996). 
  
d. Didáctica 
“La didáctica comprende todo el universo de herramientas utilizadas 
por el docente para impartir sus conocimientos al alumno. En el 
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campo específico de la didáctica del lenguaje, se puede afirmar que 
un docente de idiomas debe utilizar herramientas adecuadas para 
estimular y desarrollar las cuatro destrezas del alumno, a saber, leer, 
escribir, escuchar y hablar” (Damaso, E. 1995). 
 
d. Material Didáctico 
“Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y 
lugares de interés cultural, programas o itinerarios 
medioambientales, materiales educativos que, en unos casos 
utilizan diferentes formas de representación simbólica, y en otros, 
son referentes directos de la realidad, con la intención de facilitar un 
proceso de enseñanza y aprendizaje… dependiendo del tipo de 
material didáctico que se utilice, estos siempre van a apoyar los 
contenidos de alguna temática o asignatura, lo cual va a permitir que 
los alumnos o las personas que estén presentes formen un criterio 
propio de lo aprendido, además de estos materiales ayudan a que 
haya mayor organización en las exposiciones” (Lopez, A. 1996). 
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CAPÍTULO II 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE 
LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  
 
 
    MES Actividades Realizadas Tiempo 
Empleado  
 
 
Octubre 
INICIALES 
 
Se inició con el trabajo académico, en donde se 
recabo toda la información necesaria para su 
realización y ejecución: EQUIPOS MULTIMEDIA 
COMO MATERIAL EDUCATIVO PARA EL 
APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN ESTUDIANTES 
DEL SEGUNDO “A” EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA 71009 – SANTA LUCIA – 
LAMPA, 2016 
 
 
 
 
 
12 
Horas 
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Noviembre 
INTERMEDIAS 
 
Se realizó el lesson plan para su aplicación y 
ejecución denominada: EQUIPOS MULTIMEDIA 
COMO MATERIAL EDUCATIVO PARA EL 
APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN ESTUDIANTES 
DEL SEGUNDO “A” EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA 71009 – SANTA LUCIA – 
LAMPA, 2016 
 
 
 
08 
Horas 
 
 
 
Diciembre 
FINALES 
 
Se realizó la práctica correspondiente: EQUIPOS 
MULTIMEDIA COMO MATERIAL EDUCATIVO PARA 
EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO “A” EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 71009 – 
SANTA LUCIA – LAMPA, 2016 
 
 
 
 
 
12 
Horas 
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Finalmente se le agradeció al Director de 
Institución Educativa y a toda su plana jerárquica 
por la oportunidad brindada. 
 
 
 
 
3.1.1. Unidad de aprendizaje  
Unidad de aprendizaje nº 01 
MY ROUTINE 
I. Datos Informativios 
1.1. Dre   : Puno 
1.2. Ugel   : Lampa 
1.3. I.E.   : 71009  
1.4. Docente  : Blanca Cayo Mamani 
1.5. Área   : Inglés 
1.6. Grado   : 2do “B Y C” 
 
II.  Situación significativa 
Dentro de los contextos en los que nos desenvolvemos, estamos 
rodeados de diferentes personas con las cuales interactuamos en nuestro 
día a día. 
What time do you get up? What does she do in the afternoon? Do you eat fruits 
and vegetables? What are you going to eat? 
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III. Aprendizajes esperados. 
Competencia Capacidad Indicadores 
 
Comprende 
textos orales 
Discrimina información 
relevante. 
Reconoce palabras o 
expresiones breves. 
Identifica la intención del 
interlocutor. 
Formula preguntas y 
respuestas. 
 
 
 
Se expresa 
oralmente 
Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos. 
Se hace entender con 
expresiones breves. 
Interactúa mostrando 
interés en su interlocutor. 
Intercambia información 
oportuna con su 
interlocutor. 
Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
Hace uso de una 
correcta 
pronunciación. 
 
Comprende 
textos 
escritos 
Identifica la intención del 
autor. 
Reconoce la 
intención del autor 
en diferentes 
textos. 
Infiere el significado de los 
textos escritos. 
Deduce el mensaje de 
diferentes textos 
escritos. 
 
Produce 
Elabora textos 
escritos utilizando la 
Utiliza diversas 
estructuras 
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textos 
escritos 
teoría gramatical y el 
léxico apropiado 
gramaticales y 
lexicales según la 
situación 
comunicativa. 
 
IV. Campo temático 
Function Grammar Vocabulary 
Unit 3 My day 
 Describe su rutina 
 Describe profesiones y 
ocupaciones 
 Solicita y da la hora 
 Redacta una postal 
 
Verbo To Be 
Actividades de 
tiempo libre 
Profesiones y 
ocupaciones 
La hora 
Postal 
 
V. Productos importantes 
 Dramatización 
 Cartas y notas 
 
VI. Evaluación 
Situación de 
evaluación 
Competencias Capacidades Indicadores 
UNIT 3 
My day 
Have a nice 
day! 
 Expresión 
oral 
 Se expresa 
oralmente 
 Interactúa 
mostrando 
interés en su 
interlocutor. 
 Intercambia información 
con su interlocutor 
acerca de algunas 
actividades usando la 
hora. 
What do you  Comprende  Discrimina  Completa información 
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do? 
 Comprensi
ón oral 
 
 Expresión 
oral. 
textos escritos. 
 
 Produce textos 
escritos 
información 
relevante. 
 
 Interactúa 
mostrando 
interés en su 
interlocutor. 
específica según lo 
comprendido del 
diálogo referente a 
rutinas. 
 Intercambia información 
sobre rutinas diarias 
con su interlocutor. 
Meet John 
and Lisa! 
 Comprensi
ón de 
textos 
 
 Producción 
de textos 
 Comprende 
textos escritos. 
 
 
 Produce textos 
escritos 
 Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos. 
 Elabora textos 
escritos 
utilizando la 
teoría 
gramatical y el 
léxico 
apropiado. 
 Deduce el mensaje de 
un texto escrito 
discriminando 
oraciones verdaderas o 
falsas. 
 Utiliza palabras 
específicas para 
completar la 
información sobre las 
actividades del 
personaje del video. 
Karen´s 
postcard 
 Comprensi
ón de 
textos. 
 
 Producción 
de textos 
 Comprende 
textos escritos. 
 
 
 Produce textos 
escritos 
 Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos. 
 Elabora textos 
escritos 
utilizando la 
teoría 
gramatical y el 
léxico 
apropiado. 
 Responde preguntas 
sobre la información de 
un texto referente a 
actividades diarias. 
 Utiliza diversas 
estructuras 
gramaticales y lexicales 
para completar 
información sobre 
rutinas diarias. 
Occupation 
Routines 
 
 Se expresa 
oralmente 
 Interactúa 
mostrando 
interés en su 
 Intercambia 
información sobre los 
momentos del día e 
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 Expresión 
oral 
interlocutor identifica la hora. 
 Intercambia 
información con su 
interlocutor sobre 
profesiones y 
ocupaciones. 
 Intercambia información 
sobre las actividades 
que realiza día a día. 
 
VII. Materiales básicos a utilizar en la unidad 
 
Para el docente 
 
 Programación anual 
 Software  EDO 
 Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 
 Hojas de aplicación (handouts) 
 Flashcards 
 Scope and Sequence A1 
 Teacher´s guide (Guía del docente) 
 Teacher´s book (Guía del docente EDO) 
 Teacher Management System TMS (Guía para el uso del Sistema 
EDO) 
 Cuaderno de trabajo –Respuestas (Answer key –Workbook) 
 Páginas web de Internet 
 Equipos audiovisuales (sólo si fuera posible en las clases 
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presenciales) 
 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 
 
 
 
 
 
Para el estudiante: 
 Software EDO 
 Computadora portátil (Laptop) 
 Audífonos y micrófono 
 Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 
 Diccionario inglés – español 
 Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador. 
 
3.1.2. Sesiones de Aprendizaje 
Planning lesson of learning N° 1 
WHAT DO YOU DO 
MEET JOHN AND LISA 
I. Informative data 
1.1. Grade    : Second  
1.2. Section   : “B ” 
1.3. Duration   : 2 hours 
1.4. Teacher   : Blanca Cayo Mamani 
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II. Expected learning 
 
Competencias Capacidades Indicadores 
Comprende 
textos orales 
 Discrimina información 
relevante 
 Completa información 
específica según lo 
comprendido sobre 
rutina diaria. 
Se expresa oralmente 
 Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
 Hace uso de una 
correcta pronunciación 
del sonido /w/. 
 
 
 
III. Teaching sequence 
Begining ( 20 minutes) 
 Enter the classroom and greet students saying Good morning/ Good 
afternoon in an appropriate time. 
 Check students´ homework and ask volunteer participation.  
 Present pictures of family, students must write what family member of each 
pictures concerned. 
Developing (50 minutes) 
Pre-computer - what do you do: 
 Tell students that they are going to watch a short video clip of a conversation 
between Sam, who is asking Sara about her job. 
 Teach the language of the Prepare screen. Sam asks What do you do, Sara? 
Sara Replies I’m a secretary. Write their professions on the board. Ask 
students What do you do? And have them answer I’ m a ... 
 You may need to review the time with students. Hold up pictures of different 
times on a clock face of draw a clock face on the board and practice asking 
and telling the time. 
 Teach the questions When do you start work? When do you finish work? 
Teach the answers I start work at around 8:00 in the morning. I finish work at 
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3:30 in the afternoon. Point out the meaning of the word around in the context 
of time. 
 Practice pronunciation of words with the sound /w/. Say the following words 
and have students repeat them what, when, work. Write the words the words 
on the board, point to individual ones and have students tell it to you. You 
may also want to re-enter vocabulary with the /w/ sound from other 
components wakes, where, how, wife, water, twenty. Explain to students that 
in words such as what, where, when and which the letter h is not pronounced.  
Pre-computer- meet john and lisa: 
 Tell students that they are going to read a story about a young married couple 
with a baby. For those students who have done the Listening component, 
you can explain that they are going to find out more about John and Lisa, the 
couple from the video clip.  
 Teach the language of the Prepare screen. John is a real estate agent. Lisa 
is a secretary. Teach the vocabulary real estate agent, secretary. Show 
pictures to help explain the meaning of the words. Ask a few students in the 
class what their profession is. Write the proffesion on the board. 
 Make sure students are familiar with the vocabulary: married, morning, 
afternoon, evening, dinner. 
 For this component, students need to know the hour (o´clock) and 30 minutes 
past the hour, for example, 1:30. Explain that the time is used with the 
preposition at – for example, at 2, at 3:30. 
 Teach the phrases have dinner, looks after, works from home. Make sure 
that students understand what these phrases mean. 
Clossing  (20 minutes) 
 Have students answered the following questions; What does Sara do? 
(She’s a secretary.), When does Sara start work? (around 8:00 in the 
morning), When does Sara finish work? (at 3:30 in the afternoon), Where is 
Lisa from? (Canada), Who looks after the baby in the afternoon? (Lisa), 
When do Lisa and John have dinner? (in the evening/after the baby goes to 
sleep). 
Metacognition: 
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 Students answer the following questions: 
How do you feel? 
What did we learn? 
Assigment 
Workbook, pages 24 and 25 
 
 
 
 
 
 
 
Planning lesson of learning N° 2 
Virtual class 
I. Informative data 
1.1. Grade    : Second  
1.2. Section   : “B ” 
1.3. Duration   : 2 hours 
1.4. Teacher   : Blanca Cayo Mamani 
 
II. Expected learning 
Competencias Capacidades Indicadores 
Comprende 
textos orales 
 Discrimina 
información 
relevante 
 Completa información 
específica según lo 
comprendido sobre rutina 
diaria. 
Se expresa 
oralmente 
 Interactúa y muestra 
interés en su 
interlocutor. 
 Intercambia información 
sobre rutina diaria con su 
interlocutor. 
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III. Teaching sequence 
Begining ( 5 minutes) 
Computer sessión : 
 Students enter the EDO platform using their respective username and 
password. 
Developing (35 minutes) 
 Students begin to develop the first component: 
My courses / A1 / My day / Speaking: What Do You Do? 
 Once finished, go to the second component:  
My courses / A1 / My Day / Reading: Meet John and Lisa! 
 The teacher monitors the students' work and makes sure they are 
developing the components in the following order: prepare, explore and 
practice.  
Closign (5 minutes) 
 Ask each student to imagine being married or married and having a 
baby. Then, in pairs, each student shares two activities carried out by 
each of the members of his family specifying the time, for example: My 
husband goes to work at 7:30 in the morning.  
Metacognition: 
 Students answer the following questions: 
How do you feel? 
What did we learn? 
Assigment 
Workbook, pages 24 and 25 
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Planning lesson of learning N° 3 
Handouts 
I. Informative data 
1.1. Grade    : Second  
1.2. Section   : “B ” 
1.3. Duration   : 2 hours 
1.4. Teacher   : Blanca Cayo Mamani 
II. Expected learning 
Competencias Capacidades Indicadores 
Se expresa 
oralmente 
 Interactúa y muestra 
interés en su 
interlocutor. 
 Intercambia información 
con su interlocutor 
sobre profesiones y 
ocupaciones. 
Produce textos 
escritos 
 Elabora textos escritos 
utilizando la teoría 
gramatical y el léxico 
apropiado 
 Utiliza diversas 
estructuras 
gramaticales y lexicales 
referidas a rutinas 
diarias dentro de un 
periodo de tiempo 
específico. 
 
III. Teaching sequence 
BEGINING ( 20 minutes) 
 Enter the classroom and greet students saying Good morning/ Good 
afternoon in an appropriate time. 
 Check students´ homework using variety strategies. 
Write on slips of papers of each the following verbs: Study, watch TV, 
sleep, have lunch, go to school. Then put them in an envelope and take 
them into the classroom. Once in the classroom, divide the board in four 
columns: morning, afternoon, evening and night. Then, say to students 
that they are going to guess the following word that is in each one of the 
pieces of paper that's in the envelope. Ask a volunteer to come forward, 
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take a role and act or do that verb describing mime. All other students 
must guess. Once you know what the word, the teacher asks: When do 
you ... (Verb)? Students then tell what time of day perform this activity. 
Developing (55 minutes) 
Post-computer –what do you do: 
 Check students’ answers to computer focus questions.  
 Write three times of day on the board: in the morning, in the afternoon, in the 
evening. Brainstorm with students what they do at these times of day (for 
example, I go to work in the morning, I have lunch in the afternoon, I go home 
in the evening). Write their answers on the board. 
 Ask a few students what time they start/finish work. If your students are in 
school, ask them what time they start and finish classes. 
 Make enough copies of the HANDOUT for all your students. Give each 
student a copy and ask them to get up and mingle with each other. They 
should talk to at least three other students and ask them about their jobs/ 
studies. Students should make a note of their classmates’ answers and then 
report to the class what they have learned. 
 
Post-computer –meet john and lisa: 
 Check students ‘answers to the computer focus questions.  
 Make enough copies of the HANDOUT for all your students. Cut up the story 
into four sections. Divide the class into four heterogeneous groups. (Group 
A, Group B, Group, C and Group D) and give the students in each group a 
copy of the relevant section of the story. The groups read their section of the 
story and make sure they understand it. Then reorganize the students into 
new groups with at least one representative of the previous group. Write the 
following questions on the board and ask students to answer them.  
 
Where is Elena from? 
How many children do Elena 
and Andrew have? 
What does Andrew do? 
What does Andrew do in 
the morning? 
When does Elena look 
after the children? 
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When does Elena finish 
work? 
Who has dinner in the 
evening? 
When do Andrew and 
Elena watch television? 
Students work together to share information about the smith family. You can 
add an element of competition to the activity by explaining that the first group 
to answer the questions correctly wins. 
Clossing (15 minutes) 
 Write on the board verbs of daily routine: Have lunch, go to school, go to 
bed, come home, have breakfast. Each students chose a routine and then all 
students walk around the classroom asking to their classmate. When do you 
(verb) and the other student answer.  
Metacognition : 
 Students answer the following questions: 
How do you feel? 
What did we learn? 
Assigment 
There is no homework   
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Planning lesson of learning N° 4 
Handouts 
 
I. Informative data 
1.1. Grade    : Second 
1.2. Section   : “B ” 
1.3. Duration   : 2 hours 
1.4. Teacher   : Blanca Cayo Mamani 
1.5.  
II. Expected learning 
 
Competencias Capacidades Indicadores 
Se expresa 
oralmente 
 Interactúa y 
muestra interés en 
su interlocutor. 
 Intercambia información 
con su interlocutor sobre 
profesiones y 
ocupaciones. 
Produce textos 
escritos 
 Elabora textos 
escritos utilizando 
la teoría gramatical 
y el léxico 
apropiado 
 Utiliza diversas 
estructuras gramaticales 
y lexicales referidas a 
rutinas diarias dentro de 
un periodo de tiempo 
específico. 
 
 
III. Teaching sequence 
Begining ( 10 minutes) 
 Enter the classroom and greet students saying Good morning/ Good 
afternoon in an appropriate time. 
  Check students´ homework using variety strategies. 
 
Write on slips of papers of each the following verbs: Study, watch TV, 
sleep, have lunch, go to school. Then put them in an envelope and take 
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them into the classroom. Once in the classroom, divide the board in four 
columns: morning, afternoon, evening and night. Then, say to students 
that they are going to guess the following word that is in each one of the 
pieces of paper that's in the envelope. Ask a volunteer to come forward, 
take a role and act or do that verb describing mime. All other students 
must guess. Once you know what the word, the teacher asks: When do 
you ... (Verb)? Students then tell what time of day perform this activity. 
 
Developing (35 minutes) 
Post-computer –karen’s postcard: 
 Check students’ answers to computer focus questions.  
 Go around the class and ask individual students questions about things they 
do during the day and the times, for example, when do you go out with 
friends? In the evening. 
 
Make enough copies of the HANDOUT as you have pairs of students, 
divide the class into pairs. Explain to ht students that they are going to 
help Alex complete her postcard to their parents. Students should look 
at the pictures for ideas and try to answer the questions on the handout 
using their imagination. Once students have written their postcard, 
encourage them to read their work aloud to the class. 
 
Post-computer –occupation: 
 Check students ‘answers to the computer focus questions.  
 Ask students about their professions, using different pronouns, for example, 
indicate a student and ask some else what does she do? Indicate more than 
one student, and ask the class what do they do? 
 
Make enough copies of the HANDOUT for all your students. Give each 
student a copy and have them match the words to the pictures of the 
occupations. Divide the class into pairs, have students check their 
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answers and then take turns miming 
the occupations on the handout. This 
can also be done as a whole class 
activity 
Clossing (10 minutes) 
 Write on the board other professions such as artist, actor, actress, singer, 
writer and pilot. Each student chooses a profession and then all go 
walking around the room asking each of his companions: What do you 
do? And the other student responds. Then the student who answered 
questions and the other responds.  
 
Metacognition : 
 Students answer the following questions: 
How do you feel? 
What did we learn? 
Assigment 
There is no homework   
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3.2. METODOLOGÍA APLICADA  
La metodología aplicada es activa, participativa y el método blended, ya 
que de las cinco horas semanales establecidas para el área de inglés se 
utilizó tres horas presenciales y dos virtuales con el apoyo de la plataforma 
English Discoveries Online (EDO). En estas sesiones presenciales y 
virtuales se utilizó la secuencia didáctica (inicio, desarrollo y cierre) con 
procesos pedagógicos orientados al logro de competencias, capacidades e 
indicadores propios del área de inglés a través de la lectura, escritura  y el 
dialogo entre estudiantes a través de sus manifestaciones de saludos y del 
que hacer, una descripción, una carta, ocupaciones y rutinas diarias. Sin 
embargo en el proceso de enseñanza aprendizaje se utilizó las siguientes 
estrategias metodológicas como estilos, métodos, técnicas,  
procedimientos de enseñanza, actividades y recursos. 
Métodos Técnicas y procedimientos 
 Método audio lingual 
 Método comunicativo 
 Método gramática traducción 
 Inductivo – deductivo 
 Método activo 
 Método demostrativo 
 Método cooperativo 
 Método de descubrimiento 
 Método expositivo 
 Rompecabezas  
 Dialogo  
 Lectura comentada 
 Dinámica grupal 
 Lluvia de ideas 
 Observación 
 Comparación 
 Aplicación 
 Individuales 
 Grupales 
 Exposición  
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 El tándem  
 Método de trabajo individual  
 Método del trabajo colectivo 
 Método de trabajo mixto 
 
 Audio visual 
 Organizadores visuales 
Medios y materiales 
 Software  EDO 
 Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 
 Hojas de aplicación (Handouts) 
 Flashcards 
 Scope and Sequence A1 
 Teacher´s guide (Guía del docente) 
 Teacher´s book (Guía del docente EDO) 
 Teacher Management System TMS (Guía para el uso del 
Sistema EDO) 
 Cuaderno de trabajo Respuestas (Answer key –Workbook) 
 Páginas web de Internet 
 Equipos audiovisuales (Sólo si fuera posible en las clases 
presenciales) 
 Computadora portátil (Laptop) 
 Audífonos y micrófono 
 Diccionario inglés - español 
 Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, 
lápiz, plumones. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: Al utilizar los equipos multimedia como material educativo se ha 
convertido en no solo un gusto para los estudiantes sino en una 
necesidad  para el aprendizaje del inglés, previamente enlazando 
las sesiones de aprendizaje. 
  
SEGUNDA: Se elaboró materiales educativos audiovisuales previa 
planificación y organización de las sesiones de aprendizaje, 
utilizando los recursos  materiales para que el aprendizaje en los 
estudiantes sea significativo. 
 
TERCERA:  Se mejoró en proceso de aprendizaje en los estudiantes utilizando 
equipos multimedia. 
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RECOMENDACIONES 
PRIMERA: Se sugiere utilizar los equipos multimedia como material educativo 
para una mejor enseñanza del idioma inglés y así lograr un 
aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. 
 
SEGUNDA: Se sugiere elaborar materiales educativos para motivar a los 
estudiantes aplicando equipos multimedia para desarrollar las 
cuatro destrezas más importantes del inglés. 
 
TERCERA: Se recomienda a los profesores mejorar el aprendizaje del idioma 
inglés utilizando equipos multimedia. 
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